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This work treats on the specific difficulty of the language, concretely on the dyslexia. In this one, it is a definition and an analysis 
of dyslexia, with the aim to know better this disorder. Apart from the definition, in the concept of dyslexia this work presents the 
types of dyslexia and the diagnosis related to them, essential to propose the future intervention. In fact, being a specific difficulty, 
it will be essential to treat it at the school, to favor the learning in all the contexts or areas. Therefore, with regard to the 
educational response, there are general orientations and specific interventions for the dyslexia. In the same way, being a specific 
difficulty for the reading, there is done an analysis of the system of reading. On the one hand, there are exposed the processes 
that take part in this system, as well as the previous knowledge necessary for acquire this skill. On the other hand, analyzing the 
learning process of the reading, there are explained different ideas about the teaching of this ability, exposing some perspectives 
and methods. In addition, it emphasizes the importance of the prevention, so there appear strategies for the detection and the 
intervention.
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Este trabajo trata sobre la dificultad específica del lenguaje, concretamente sobre la dislexia. En este, se trata de definir y analizar 
la dislexia, con el objetivo de conocer mejor este trastorno. Aparte de la definición, en el concepto de dislexia se presentan los 
tipos de dislexia y el diagnostico vinculado a ellas, imprescindible para plantear la intervención futura. Siendo una dificultad 
específica, será esencial tratarla en el ámbito escolar, para favorecer el aprendizaje en todos los contextos o áreas. Por lo tanto, 
en lo que se refiere a la respuesta educativa, se plantean orientaciones generales e intervenciones específicas para la dislexia. 
Asimismo, siendo una dificultad para la lectura, se hace un análisis del sistema de lectura. Por un lado, se exponen los procesos 
que intervienen en este sistema, así como los conocimientos previos necesarios  para  adquirir  esta  habilidad.  Por  otro  lado,  
analizando  el  proceso  de aprendizaje de la lectura, se plantean distintas ideas acerca de la enseñanza de la misma exponiendo 
algunas perspectivas y métodos. Además, se hace hincapié en la importancia de la prevención, de manera que se plantean 
estrategias para la detección y la intervención. 
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Lan hau ikasteko berariazko zailtasunari buruzkoa da, zehazki dislexiaren ingurukoa. Honetan, dislexia definitzen eta aztertzen da 
hainbat arlo berrikusiz nahaste hau hobeto ezagutzeko helburuarekin. Dislexiaren azalpenaren barne, definizioaz gain dislexia 
motak eta hauei lotutako diagnostikoa zehazten da, ezinbestekoa ondorengo esku hartzea planteatzeko. Izan ere, irakurtzeko 
zailtasun espezifikoa izanik, eskola eremuan tratatzea funtsezkoa izango da, arlo edo testuinguru guztietan ikaskuntza 
bermatzeko. Hortaz, hezkuntza erantzunari dagokionez, orientabide orokorrak aipatzen dira eta dislexiarako berariazko esku 
hartzeak. Halaber, dislexia irakurtzeko zailtasuna izanda, irakurketa sistemaren analisia egiten da. Alde batetik, irakurketa 
sisteman parte hartzen prozesuak azaltzen dira, bai eta trebetasun hau eskuratzeko lortu beharrezko aurrezagutzak ere. Bestetik, 
irakurketaren ikaskuntza prozesuaren analisia eginda, honen irakaskuntzari buruzko hainbat ideia planteatzen dira ikuspuntu eta 
metodo ezberdinak azalduz. Era berean, prebentzioaren garrantzia azpimarratzen da, detekziorako eta hasieratik esku hartzeko 
estrategiak proposatzen direlarik.
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